

































Kescin iloja, s.a (mahd. 1999)
kons e rtt iv als s i p ianoll d j a
sinfoniaorkesterille
-partituuri ja stemmat
-säv. nimim. Vaakalintu -"
-ajoitus pohjautuu teoksen
välistä löytyneisiin kahteen kirjeeseen,
jotka koskevat osallistumista Elvis ry:n
















Maailma marssii 1939 /1967
-kuin yllä, mutta sisältää


































-Sello ja 2.viulu stemma
-2.viulu stemman toisella puolella





















































-sisältää pelkän fugan partituurin
Odotus s.a
-sävellys pianolle j a orkesterille
-vain piano stemma
Jousiorkesterisävellykset


































Nuoret puhaltajat, Marssi 1979
-partituuri
-Omistettu op. Taisto Virtaselle ja
Kouvolan musiikkiluokkien puhallin-
orkesterille
T o c c at a 6 : ll e p uhaltimell e
-Huilu, klarinetti I & II,






























-ajoitus perustuu O. Leimun
kronikkaan Tammitykistön































































































































Kaksi Kantelettaren laulua 1974



























































-sisältää luonnoksen Paimenen uni
L


























































1. Rintamamiehen rukous 1943
-san. J.K
-stemma































-sisältää myös sovituksen Cherbourgin








sävellykset eri orkesteri taikka soolo kokoonpanoille
Paimen serenadi 1985
-sävellys pianolle, klarinetille,



















-välissä B -duurivalssi luonnos
Walssi Romanssi s.a











Das grüne Fest Polonaise
-sävellys pianolle
-stemma
Lied ohne Warte 1932






-sävellys f- saxofonille ja pianolle
-partituuri
B-duurivalssi s.a










































































































-partituuri ja viulu- ,sekä klarinetti-
stemmat





























Mars si konserttikaPPalee sta s.a














































Sovitukset orkesterille ja kuorolle
Zwei Mrirchenaugen





-san. ja säv. Arvo Tolonen
-partituuri j a sekakuorostemma
Sikermä suomalaisia 1985
kansanlauluja









-säv. useita. ei tiedossa
-partituuri
t91I
Sovitukset Pianolle ja kuorolle
Kaihoisaa ia kaunista L97l
Lauluja eri maista
-säv. useita. ei tiedossa
-etusivussa lukee, että sovitus yhtyelle,















































































O i,mui st atkov iel ti s en virren s.a
-säv. Oskar Merikanto
-stemma




















































































T ammity ki st ò s o itt aj i en





Lehtileike Turun s anomat
Su. 13.2.83
1983
Kolme säettci Einari Vuorelan s.a
runo st a J uhannus ( I ehtil e ike )
Elina Aarnion runo keinulla s.a
(lehtileike)
San. Nousee priivd, Iaskee
priivri
s.a
San. Tammitykistön marssi- 1942
Iaulu
Partituurit Sibeliuksen
teoksiin Musette ja Andante
Festivo
s.a
San. Lohjan laulu 1939
